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Prije točno 95 godina, 22. listopada 1919., osnovan je Etnografski muzej. 
Na samom početku, Muzej je imao tek jednog kustosa, a narednih se godina 
stručni i tehnički kadar proširio na desetak ljudi koji su započeli s izložbe-
nom djelatnosti, formiranjem prvih zbirki i odjela, terenskim te znanstvenim 
i stručnim radom. Danas je ovaj „vremešni starčić“ visoko strukturirana usta-
nova oko koje je okupljen tim od 37 djelatnika sa zadatkom da vode brigu o 
više od 85.000 muzejskih predmeta. Uz Odjel zbirki i dokumentacije unutar 
kojeg se vode i obrađuju muzejske zbirke, u Etnografskom muzeju djeluju i 
razni drugi odjeli koji se bave stručnim poslovima te radom s korisnicima, po-
put Edukacijsko-pedagoške službe, Knjižnice, Restauratorsko-preparatorskog 
odjela te Odjela odnosa s javnošću. Današnji je prioritet u radu Muzeja pre-
ventivna zaštita predmeta i njihova kataloška obrada u okviru pripadajućih 
zbirki, zajedno s pripremom za upis u Registar kulturnih dobara Republike 
Hrvatske, osmišljavanje i realizacija izložbenih aktivnosti te rad s korisnicima 
prema suvremenim pedagoškim standardima. Na vrhu popisa prioriteta ističe 
se obnova muzejske zgrade i osmišljavanje novoga stalnog postava, čijom bi 
se realizacijom dostojno obilježio jubilej koji se bliži.
Ovogodišnju rođendansku proslavu uveličao je posjet na najvišoj razini. Nje-
zino veličanstvo, danska kraljica Margareta II., razgledala je stalni postav 
Etnografskog muzeja u sklopu protokolarnog posjeta Republici Hrvatskoj. 
Kao priznatu slikaricu, te ljubiteljicu vizualne umjetnosti i kulture uopće, 
Kraljicu je posebno zanimala stalna izložba narodnih nošnji na prvom katu 
Muzeja. U znak sjećanja na ovaj kratak, ali informativan posjet sa sobom je, 
uz impresije, ponijela simbolične darove – prepoznatljive hrvatske tradicijske 
rukotvorine – pašku čipku i licitarsko srce (Sl. 1, 2/str. 349).
Obljetnica Etnografskog muzeja i 
posjet danske kraljice Margarete II.
